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CONTINUACION 
A L A P A R A T O DE L A INDUSTRIA 
D E L U R G E L> 
E N L A S A C T A S 
DE L A SEGUNDA J U N T A PUBLICA GENERAL 
QUE C E L E B R O 
L A R E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A 
D E AMIGOS DEL PAIS 
D E L A V I L L A D E T A R R E G A 
E N E L DIA z 6 D E L MES D E OCTUBRE 
de 1778. 
i -
M A D R I D. 
JPQR DON MIGUEL ESCRIBANO* 
Año MDCC.LXXIX. 
M O I 
A Real Sociedad Económica de Amigos del 
bien público de la Villa de Tarrega , en 
Cataluña, tubo su Junta pública general en 
el dia veinte y seis de Odubre del corriente 
año mil setecientos setenta y ocho con las 
formalidades que en la de igual dia del año anterior. 
En el citado dia, y en el antecedente, puso á la vista 
"del público en el Salón de las Casas del Ayuntamiento las 
piezas mas acabadas de los Discípulos de la Escuela del D i -
bujo , asi de diversas flores y adornos de talla r como de fi-
guras del cuerpo humano, dibujadas en distintas acciones, 
cuyo primor manifestaba la aplicación , y acelerado apro-
vechamiento de aquellos Alumnos. 
Sobre unas mesas se colocaron distintas porciones de fa-
jas de hilo con labores, ceñidores de seda, ligas de estam-
bre , vetas ó trenzas de distintos anchos y mezclas, trabaja-
das por las niñas de esta Escuela Patriótica, 
En otras se hallaban redecillas, medias, bordados j 
A z en-
encáges, en que hubo mucho que admíráf por lo primoro-
so de su labor , adelantado en tan corto tiempo por las 
Discipulas de esta otra Escuela, y por ser de tan tierna 
edad 5 para la manutención de cuyas Maestras ha contri-
buido mucho la candad del señor Censor Don Antonio 
Fornols. 
De las Hilanderas al torno de nueva invención, se pre-
sentaron diversas madejas y ovillos de hilo, estambre, la-
na , algodón y filoseda, de tal sutileza estas dos ultimas es-
pecies, que con estár porción de ellas torcidas en el mis-
ino torno á tres hilos, no era fácil distinguirlo sin desdo-
blarlas. 
Se presentaron seis tomos en folio de Recopilación de 
lábulas Criticas y Morales, illuminadas, y escritas en Tos-
cano y Trances por el célebre Veneciano Jorge Fosatti, 
cuya instructiva exquisita Obra se mereció á la liberalidad 
del señor Socio Dodor Don Jaime Pasqual, Canónigo Pre-
monstratense del Real Monasterio de nuestra Señora de 
Bellpuig de las Avellanas, é igualmente su traducción al 
Castellano por el señor Socio de mérito Don Salvador 
Bernabeu. 
Se manifestaron también tres Diseños de unas Máqui-
nas inventadas por el señor Socio Juan Ignacio Cantareis 
de la Ciudad de Manresa , las dos de ellas para desmenuzar 
los terrones, y allanar las margenes, y desigualdades de los 
campos , y la otra para retorcer seda, aventajándose á las 
comunes, que están en uso por los ahorros que producen; 
y asimismo un modelo de otra Máquina inventada por el 
señor Socio Ramón Carnice, Vecino de Tarrega, que sir-
ve para esgramar cáñamo, prometiendo su planta efeOoS 
no menos apreciables, que examinará la Sociedad para me-
jor asegurarse. 
Con este motivo, y tareas que fueron la útil ocupación 
(V) 
de los Socios por todo el año, hizo un oportuno Discurso 
el señor Socio distinguido,Licenciado Don Prancisco A n -
tonio Muñiz, Alcalde Mayor de dicha Villa. 
Siguió luego el Secretario leyendo un Extrado circuns-
tanciado de todo lo ocurrido y acordado en las Juntas, y 
de los progresos, disposiciones y empresas de la Sociedad. 
Con este objeto, el señor Diredor hizo una exortacion 
en verso heroico , alentando á la prosecución , y dando 
gracias de los adelantamientos que se demonstraban. 
Inmediatamente se paso á hacer la extracción por el par 
de Bueyes, y un Arado que dio la generosidad del señor 
Socio Conde del Carpió, para el Labrador mas pobre y 
aplicado de esta Villa, y Pueblos de la compreension de es-
ta Sociedad, y tocó la suerte á Josef Jordana, Vecino de 
esta. 
Se repartieron quátro tornos, que costearon uno el se-
ñor Don Francisco Antonio Muñiz, otro el Diredor de la 
Sociedad 5 otro los Protedores de esta Escuela, y otro que 
hizo construir la Sociedad de su fondo; como, y también 
un telar con dos mas, que costearon Antonio Llopis, y 
el Secretario de la Sociedad, y algunos otros Premios que 
también se dieron , como al fin se expresará. 
Mientras se repartieron los Premios por mano del señor 
Diredor, se tocaron varios conciertos de música , de que 
tiene frecuentes Academias en su casa: cuyo ado causó 
una sensible moción y ternura á todos los concurrentes, 
que quedaron mui satisfechos5 de suerte, que con funda-
mento se espera ver con el tiempo enteramente alejada de 
-este suelo la desidia , y florecer en él la Agricultura , Ar -
tes, é Industria, ĉ ue es el único objeto de esta Junta de 
-Amigos. 
EL 
E L LICENCIADO DON F R A N C I S C O 
Antonio Muñiz , Socio distinguido , hallcm~ 
dose Alcalde Mayor por su Magestad de 
esta Villa , dixo el Discurso siguiente en la 
Junta pública general que celebró la Real 
Sociedad Económica el dia 26 de OMubre 
de 1778. 
Ilustre y Real Sociedad: 
"TTTOIal cumplir el año de tu feliz erección, vienes a 
¡ | gozar el triunfo que decretó la pluralidad de votos 
de tus honrosas taréas : son votos de justicia en el supremo 
senado de la razón , que jamás se niega á irrefragables teŝ  
timonios; á la vista están todos, para que dando con ellos 
en él rostro, se estrelle á su presencia la terca increduli-
dad , y enmudezca sonrojada , si puede padecer sonrojo, la 
que sabe abusar de toda la magestad de la eloqüencia de 
Démostenos y Tulio, para fascinar los mismos ojos, 
Quando se ponen delante los trofeos que has conquis-
tado en el país de la ignorancia, se solicita justamente que-
den esculpidos para llegar á la posteridad mas remota, no 
como en las Columnas del antiguo Cónsul Duillio,Antonino 
Pió, y Trajano, que demuestran hoi dia en Roma las glo-
riosas hazañas de estos héroes , á pesar de tantos siglosj pe-, 
ro sin mas fruto que el que puede dar un marmol en sus 
relieves parala obstentacion y el adorno: lo que hoi con-
duce tu carro triunfal, y de que hace alardeen ©1 Capito-
lio de esta antiquisima Villa de Tarrega, tendrá mas pro-
vechosa permanencia, y colará de una á otra genera-
ción 
(VII) 
cion con lícitas usuras que las enriquezca. 
El impulso de la lengua pone en movimiento mi t i -
midez para que desenrolle en esta respetable Asauiblea y 
autorizado circo las piezas mas sobresalientes de este triun-
fo , gustoso Panegírico que debia celebrar el aplauso, si me 
prestase la discreción sus colores, y Apeles el pincel, y la 
fantasía, ó si saliera de otros labios, que consiguiera abrir 
la boca á todos para la admiración, las circunstancias en 
que me hallo ( i ) , y todos saben ceñirán esta congratulato-
ria oración á una sucinta- descripción histórica que salpi-
que unos Anales de doce meses, en que la industria ha po-
dido reducir á puntos breves hazañas de tiempos largos, 
no será mas que un pitipié del hermoso Mapa que ha pues-
to en esta Sala la Real Sociedad á la especulación de los 
presentes, á cuya critica bien intencionada, quedará el to-
mar las medidas para graduar el mérito por las cercanías 
y distancias el polo de la suma perfección?, cargando yo pu-
ramente con el cuidado de señalarles con exá¿litud los pun-
tos en que deben afirmar el compás para el acierto. 
Aquí admiro laboriosos Socios en una ojeada mucha dis-
tancia de País , en varios papeles muchas egecutorias de 
vuestra aftividad , y retratada la misma definición de una 
Sociedad Económica de Amigos 5 esa es la primera cosecha 
de vuestros sudores, recogida en el deleitoso campo del di* 
bujo-, parece, que el pasmo no da lugar á la admira-
ción con la presencia de tan bellos objetos, en que el tos-
co lápiz, haciéndose mono de la prensa, quiso remedarle 
la firmeza de sus rasgos; á caso encontrará la diligencia po-
cos originales, pues no es fácil sacar mejores copias: diga 
lo que quisiere la gran Escuela gratuita de Barcelona ? con-
ten-
ió ̂  J$e''esPerába & un© a mi.0 ¿}¡a el SVÍ<:CQS0I en d em.>leó d Alcai(je 
Mayor de esta Villa. 1 
(vni) 
réntese con lo brillante, con Jo rico, magestuoso, y nu-
meroso de sus concurrentes en la Lonja, que si hade ha-
cer justicia en esta honrosa lid la balanza de Astréa, ju-
gando la regla Lesvia de la proporción , debe dexar á la de 
Barcelona la excelencia; pero debe decretar su grado de 
emulación á la de Tarréga, quando no quiera confesar que 
esta es de aquella casta de competencias en que muchas 
veces el poder anda mal disimulado para usurpar el méri-
to de la preferencia, y consigue á lo menos poner el fiel 
trémulo, y dudoso, sin que se incline á los estrenaos. 
Quánto tubisteis que sacrificar al disimulo en aras del 
sufrimiento, generosos amigos, para abrir en Tarrega á los 
Profesores de las Artes esta Oficina de su esplendor ( i ) , 
candándoles al mismo tiempo, y por el mismo impulso la 
obscura y tenebrosa donde tropezaban sin luz, y por acaso 
con unas reglas carcomidas de la tradición, que no podian 
manejarlas en las manos (2), pocas cosas grandes se em-
prendieran si las consultase el temor á los sentimientos del 
vulgo, si el discurso rindiera vasallage ala rudeza, recibi-
ría las leyes de unos troncos, y viniera á gobernarse la des* 
treza del Piloto por el leño. 
No séquando arribará aquella decantada y deseáda ilus-
tración que aniquile tantas oposiciones (3), nadie puede 
contradecir la utilidad del dibujo sin riesgo de hacerse r i -
diculo, dice el Ilustrisimo Campomanes (4)5 pero como el 
del populacho es el mayor concurso, y sus teatros los mas 
freqüentados, se representan en ellos tamañas ridiculezas 
en trage de sus preocupaciones, con que logran sus palma-
das y aplausos, ¿quiénse ha de entender con tantas gentes^ 
y de tan diversas especies y costumbres'? (5) 
De 
(1) Educ. Pop. fol. ij . (a) Educ. Pop. §.z. fo l .ur . (3) Apend.% 
al eod. Pop. tom.i. § . 1 . fol .uS, (4) Educ.Pop. fol.$8. (5) Ediic, 
Pop. fol, «íj. , . 
(ÍX) 
De lás átencíonej sobre la Escuela de Dibujo, pasaste 
á ponerlas en establecer y arraigar la del útilísimo y nuevo 
método de hilar al torno, admirable rueda de la fortuna, 
que con seguridad la señala al que la boltea, no en los pun-
tos que pára, sino por los que incesantemente discurre ( i ) 
^ quién se atreviera á pronosticar en los espacios imagina-
rios de su fantasía, que Tarrega habia de ser la primera po-
blación de Cataluña, que convenciera á sus oficiosos natura-
les de la suma utilidad de una máquina tan sencilla, hallán-
dose tanto tiempo hace arraigada en Castilla, aplaudida, 
y con razón recomendada por el llustrísimo Autor de los 
libros de la Industria Populará (2) 
Hai distintos tornos en este Principado de varias for-* 
mas 3 y de que se aprovecha para sus muchas fábricas; subs-
tituirles el otro por mas que se preconizase su preferencia, 
siempre, era. asunto dificultoso, porque no lo era fácil in-
troducir por los oídos el convencimiento de su mayor uti-» 
lidad, que siempre están como tapiados á los mayores gri-« 
tos, que suenen á novedad (3) ; quien quisiere con argu-
mentos apartar el Pueblo de sus vejeces y opiniones en-
canecidas, perderá el tiempo, y el trabajo es torpe y cie-
go, que no conoce la verdad si no tropieza con ella, es-
perando palpar las cosas con las manos, para desengañarse 
con el suceso. 
Por lo mismo, y con estudiado proposito se colocó 
esta Escuela en los Salones bajos de uno de los pavellones, 
para que la carretera Real de Madrid á Barcelona, y su 
publicidad proporcionase mas prontamente su propagación 
por todos los Pueblos, añadiendo los transitantes á las prue-
bas del oído aquel fuerte testimonio de yo lo v i , con qiie 
B mu-
(1) Apend. al ed, T?op. tom. x. ex fol. 8¿. Ind. Pop. §.8. fol.48. 
(x) Ind.Pop. fol.M.,3.3. not.3. 4. (3) Apend. al ed.Pop. t . i . f . z i . 
(X) 
muchas veces se dá por convencida la más obstinada in-
credulidad. 
En otra Aula de esta Universidad de la Industria Po-
pular, yá han visto, y vén todos en doce telares que hizo 
construir la Sociedad, trabajar incensantemente otras tantas 
niñas,antes del todo desvalidas y abandonadas ala inacción, 
y aora avergonzando ala misma ociosidad con el concertado 
afán desús ojos, mano^ y pies, haciendo con cada golpe de 
peine y lanzadera el mas sensible eco en las mas adultas inapli-
cadas : mirad en estas mesas trasladado el primor de sus 
manos en tantas piezas donde se hermanaron con hermo-
sas diferencias, el algodón , lino, estambre, lana , cáñamo 
y filoseda: la diversidad de labores, la brillantez de los co-
lores , la novedad de semejantes maniobras en esta Villa, 
aunque tareas todas correspondientes á mugeres ( i ) , solo 
puede no parecer asunto grande comparado con el mucho 
zelo que anima á todos los Socios. 
. Entre está continuada tarea, y por determinados dias 
de la semana un Religioso del Convento de nuestra Seño-
ra del Carmen de notoria piedad concurre ala misma Fá-
brica para educar estas niñas en loables costumbres, y ne-
cesarios rudimentos de la Dodrina Christiana, sacrifican-
do por este medio su reposo al lleno de las mas instan-
tes obligaciones de su caraderj ¡preciosa ocupación de 
Maestro , y admirable destino de Discipulas! en que el Su-
perior de aquel, y el diestro Fabricante que enseña á es-
tas , acreditan quanto Ies es deudor el público por este cui-
dado, consiguiendo por él la Real Sociedad muchos triun-
fos contra la ignorancia, pobreza y ociosidad (2) , tres for-
midables monstruos que llegarán á esclaviza.!" estas débiles 
pla-
Ci) Ind. Pop. §. 2, foi. 16. (2) Apcnd. al ed. Pop. tom. 2, §. a. 
fol. X48. 4 
Li 
(XI) 
'plazas, hasta hacerlas temibles en la campaña del vicio con 
las murallas de perversos hábitos. 
No se dispensan bien á la eloqüencia, y parecerán 
siempre hipérboles de la lengua las utilidades que se der-
raman en e! público de la plantificación y establecimiento 
que hizo la Sociedad de la otra Escuela, que Ilamarémos 
grande, Teatro mayor de la Academia de la Industria Po-
pular, en que tienen su asiento las Cátedras primeras para 
la enseñanza del otro sexo; el temor de Dios, la moral 
christiana, la circunspección y demás adornos que duran 
mas allá de la muerte, son los primeros rudimentos que 
aqui beben las Discipuías en la prolija elección de las dos 
Maestras que para esta Escuela condujo de distancia la So-
ciedad ( i ) , conoció mui bien quanto conviene no malo-
grar aquella bella disposición de la tierna edad, pues deján-
dose adelantar en ella los afedos siniestros, se gravan en 
la voluntad con tanta tenacidad, que no es suficiente la mas 
prolija diligencia á arrancarlos. 
Tantas niñas que se vén en esta Escuela, y parecen 
otras tantas gracias, lo señor hermanado con lo humilde, la 
rica con la pobre, la Artesana con la Labradora, representa 
esta estancia un jardinde variedad de flores, que todas apren-
den para lucir, y todas luciendo le hermosean: presente te-
neis el bordado sobresaliente, el encage rico, el punto mas 
bien ordenado é imperceptible en la costura: la media y 
redecilla de la mas flamante moda, primores todos de aqu e-
llas manos femeniles y tiernas, que merecen ser premia-
das menos con el interés, que con los elogios y alabanzas; 
¿en toda la remontada antigüedad de Tarrega hasta el pre-
sente , ba producido su infancia dechados de esta claseí 
¿Quién no reflexiona con alborozo del corazón y lagri-
B z mas 
(x) Apend. al ed. Pop. tom. a, fol. 8<r. 
(XII) 
más de contento en los ojos, que las niñas que sé educan 
en estas Escuelas, y se dedican á estas manufacturas, vie-
nen á ser otras tantas hipotecas sobre que los padres han 
vinculado su proprio sustento, quando sacuden una pesa-
da carga que ios brumaba? ( i ) Pobres Artesanos, Labrado-
res cargados de familia, alentad la esperanza, que con el 
desmayo de mucho tiempo está casi difunta, aunque siem-
pre habéis tropezado hasta aora con un ceño á la puerta 
de la dicha, yá esta benéfica Sociedad por una nueva me-
tamorfosis os transforma en alivio la misma carga, os adop-
ta vuestra numerosa familia , toma á su cuidado , que con 
aura mas pura, respire christianas máximas , y en suma 
proporcionarle un perenne manantial de dichas. 
Pero no habéis de cerrar vosotros las puertas á estás 
felicidades, hasta esperar que las descerrage la porfía , y la 
autoridad (2 ) , por persuadiroslas soñadas vuestra limitada 
compreension 5 en verdad que si los Socios con las mismas 
espadas que juegan para herir la indolencia y ociosidad, 
han de sacar sangre en la desconfianza de los que quieren 
favorecer, poco terreno podrán adelantar , y es verosimil 
se retiren de medrosos, por no arrostrar aquel doble tra-
bajo. (3) 
Insensiblemente se ha engolfado el bagel del discurso 
en los mismos vagíos y escollos que encontró la Soc iedad 
en su curso , por mas estudio que puse para evitarlos? ¿en 
quántas ocasiones, esforzados Capitanes, para conquistar 
la terquedad armada con una critica turbulenta, contra la 
novedad introducisteis disimuladamente vuestras mayores 
fuerzas, como los Griegos en Troya por medio de un apa-
rente Caballo ̂ quántas veces convidaste, repetiste el con-
vi-
(1) Ind. Pop. §. i.fol. 8 . y § . 8. fol. yo. (2) Apend. al ed. Pop. 
tora.a, disc.i. íbi.^*. (3) Apend. al ed. Pop. tom.i.cn la advert.í . íz. 
(XIII) 
vite, y suplicaste por todos los Pueblos del Urgel, para 
que diesen calor á tus empresas, á los que siendo canales 
por donde debe colar la instrucción, la enseñanza y el 
egemplo al mas desvalido de cada Población ( i ) , debias su-
poner corrientes * y se burlo vuestra esperanza 5 quedo 
con la duda de sí atribuiré semejante conduda á lo que yá 
previo el llustnsimo Campomanes (2) , ó á otro mas es-
traño principios lo cierto es, que el corazón del hombre 
es un mar lleno de bancos y ocultos senos, que no hai car-
ta de marear que sea capaz á demarcarlos. 
¿A caso no se señala hora de todo el año en que no 
sonase el clarin y las cajas de esta Compañia de Amigos 
para alguna útil hazaña , yá en el campo abierto, ordenado 
método á los Labradores en su egerckio, ya en la especu-
lación y promoción de nuevas máquinas, yá en solicitar y 
acopiar provisiones á su subsistencia por todos aquellos si* 
tios deque ha dado aviso el arte déla Industria Popular (3), 
y á en suma sobre el mas exado desempeño de las seis comi-
siones, Plan de las operaciones de estas campañas; pero non 
semper tripodem, no es consiguiente para nuestra Sociedad 
Jos venturosos lances de las otras , como no lo fue por los 
pecadores de la Isla de Chiesacar , con sus redes muchas 
mesas de oro, ó aquel precioso tripode que fabricó Vul* 
cano: no siempre corresponden á los medios ios sucesos, 
ni dependen de la ordinaria conexión de las cosas, y asi sa-
len inciertos los presupuestos, y las esperanzas fundadas en 
filos. 
A caso es conveniente forcejar por otro rumbo, y ne-
garme hasta el triste desesperado alivio de enviar dulces 
.quejas desde la razón al viento ; este enojo habitual contra 
el 
(1) Ind. Pop, en la advert. pre. y en el num. i . fol. 5 z. y en la 
Educ. Pop. §. Ti?, fol. 469, (2) Apend. al. Ed. Pop. tom. z . § . 2 . f.j 1. 
(3) Apend. alEd. Pop. tom.4.not.3 3 5. y tom.z.foi.zr.y 145. '. 
(XIV) 
el trabajo ageno, y las partidas de oposición á las empre-
sas nuevas , mucho tiempo hace que están en la nación sir-
viendo al sueldo de la rudeza ( i ) ; pero si no tobieramos 
contra quien combatir, tampoco llegáramos á merecer los 
premios y vítores que se reparten, y resuenan en es-
te día. 
Asi es, Sociedad ilustre, aquellas Coronas Murales, Cívi-
cas y Navales, que inventaron los Romanos, para que fuesen 
gloriosas insignias de las hazañas, corresponden hoi á aquellos 
que mas se esmeraron en este año para merecerlas 5 esta in-
dustriosa idea de la antigüedad, que sin desfalco del Erario, 
y por la piedra filosofal de su política , convertía en alhajas 
mas preciosas que el oro unas despreciables hojas de palma 
y laurel, la habéis adoptado con mas complacencia en la 
generosidad con que solo por el bien de vuestros conveci-
nos os habéis sujetado á los mas laboriosos afanes j el plan-
tío de moreras que hicisteis; ese manojo de arroz que te-
néis presente, que demuestra puede criarse sin los perjui-
cios de la agua estancada, esas nuevas máquinas que inven-
tasteis, y esa traducción de fábulas morales de todo lo que 
os instruirá por extenso las Adas de Ja Sociedad que sé 
ván á leer como calor todo de vuestra adividad debe der-
retir el bronce , para formar laminas que lo recuerden á 
vuestros viznietos, y mas remota descendencia, si bien en el 
aumento del mismo patrimonio se habrá de conservar por 
siglos vuestra memoria* 
Provoco para el año que entra los mismos desvelos, y 
aun os debo exortar á redoblados , pues se encuentra la 
ociosidad muí atrincherada, y en emboscada la desconfian-
za, (dudando todavía las buenas resultas de vuestras em-
pre-
( i ) Apend. al. Ed, Pop. tom. i . en la advere, fol.i t . y Ind. Pop. § .7 • 
fol. 45. 
(XV) 
presas) ( i ) la reseña que se vá á hacer de los Individuos 
que componen esa Real Sociedad, y método con que se 
destinan sus partidas, debe alentar á su zeloso Diredor pa-
ra ilustrar ]a próxima campaña con proezas que hagan dár 
gritos a la fama por todas las Provincias de nuestro Conti-
nente, y resonar sus ecos en las estrangeras. 
Se puede esperar un golpe grande que acabe de arrai -
gar la enseñanza de la ju ventud, si se hace un cange en la 
consideración desús mismos padres entre los adelantamien-
tos , y buenas conseqüencias que advierten en las Escuelas, 
y los malos efeoos de la ignorancia y torpeza en que se ha-
bitúan los que no las cursan : se puede sellar la queja de 
los que se confiesan ociosos, porque no se les dá trabajo, 
desalojando á los Comerciantes de aquel servil temor que 
Jos retira sin reflexión de sus mas seguras ganancias, cier-
tamente por poco instruidos (2) en los principios de esta 
noble Arte. 
No fuera estraño que dentro de esta época se abriera 
al Rio Segre su gruesa vena, y se desangrára por todos los 
campos de este País, quando se halla al primer folio dé la 
posibilidad, y vergonzosamente encogido por un débil tu-
mor de terreno que él solo le embaraza , para no dejar 
quasi del todo desamparada á su misma madre, y buscar 
en las planuras del Urgel, copiosa y noble fecundidad, al-
to asunto que ya fue materia de algunas de nuestras con* 
ferencias, y lo debe ser de otras muchas ( 3 ) , y útilísimo 
proyeüo que se animo en los anteriores, y este siglo, sin 
faltarle mas que la egecucion , no sé por qué fatal conste-
lación detenida. 
Llegaba por este caudaloso rio lamiendo sus orillas el 
po-
0 ) Apend. al Educ. Pop. z. §. 2. fol. 88. (z) Educ. Pop. £ol 399. 
axiom. 1. Apend. tom.z. zrfol. 142. y §. iz . fol. 81. (3) Ind. Pop. 
§. 20. fol. y en el Apend. tom.z. fol.4í>. §.y. 
_ -
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pobre Bárquíchuelo de mi discurso; pero tropezó con un 
ay, que no deja aliento á la respiración, y es fuerza que 
prosiguiendo me interrumpa yo mismo con suspiros, que 
tal ve£ dificulten la articulación a los labios, llegó el lance 
( yálo saben todos) en que la obediencia levanta el cuchi-
lio que ha de dividir mi corazón del vuestro, dige mal, que 
tiene pocas fuerzas la distancia para romper lazos tan uni-
dos 5 llevo conmigo la gloria de haberte criado, y de ha-
berte sustentado con particulares afanes y sudores hasta el 
dia entre los mas tiernos arrullos de mi cariño. 
Os dejo yá, amigos Socios, batiendo generosamente 
las alas de vuestras idéas, y que miráis de hito en hito has-
ta contarle al sol sus rayos; no puedo temer os precipi-
téis despeñados de tanta altura, que sabéis yá escalar, lle-
vando de uno á otro discurso el pensamiento, hasta ago-
tar á la verdad todas sus luces; mirad siempre al norte de 
vuestro gobierno, que en la Purisima Concepción de Ma-
ría os señaló mi cuidado, y vuestra mucha devoción, que 
asegurareis el rumbo, y hallareis el Cielo sereno para na-
vegar por donde habéis empezado. 
Continuad con esta seguridad , y sin que nada os aco-
barde en vuestras empresas, que aunque los perros ladran 
á la luna, prosigue ella con magestuoso desprecio el cur-
so de su viage: toda la griteria de contradiciones que aun 
os molesta, la vais dejando atrás, y oyéndola solo á lo le-
jos, seguro es la venceréis como hasta aqui, con el sufri-
miento y la constancia; nació viento furioso, y morirá 
blandamente; no hai que intimidarse por esquadroñes de 
persecuciones, que á Dios le es mu i fácil abrir paso franco 
por el mar Vermejo, y hallando montes fluduantes, ma-
tizar la senda de flores, asi lo quiera su Divina Magestad, 
en cuyas propicias aras os encargo por ultimo vale ofrez-
cáis vuestros votos por la salud y prosperidades de nuestro 
Ca-
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Católico Monarca Carlos líL y su Augustá Familia , con al-
guna conmemoración por mis necesidades, y por los pros-
peros sucesos de este ilustre Cuerpo, á quien eche su san-
tísima bendición. Amen. 
Se concluyo la expresada Junta general por su Diredor 
Don Mariano Lloses, con el siguiente 
V E R S O H E R O r C O . 
EN váno se reúnen los estorvos, para impedir al rio su corriente; 
en vano intentan remoras tenaces 
parar el curso de ligero buque: 
el natural impulso de las aguas, , 
y arte de navegar eii los remeros, 
todo lo vence con felice suerte, 
contraponiendo por seguir su rumbo, 
á mas dificultad mayor constancia. 
En vano al caminante se le oponen 
Jos duros riscos de fragoso monte; 
porque resuelto á registrar su cumbre, 
toma las sendas, trepa los zarzales, 
y sí bien con trabajo , y con fatiga, 
va llegando á lo altp , donde espera 
el descanso gozar de sus afanes. 
Robusta nave , presuroso río, 
caminante animoso se presenta 
esta Junta de Amigos á la . vista 
de un Pueblo , para cuyo beneficio, 
y demás que comprehende, sacrifica 
gustosa sus tareas, sus desvelos, 
y triunfando con heroyco pecho, 
y á fuerza de prudente disimulo, 
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de los estorvos, remoras, y montes, 
de mil dificultades harto duras; 
ofrece esos produdos, que en el corto 
giro de un año saca de los ramos 
de la Industria , que tanto ha fomentado: 
esos premios también, que da el afedo 
á la aplicación ; esa limosna 
de una yunta de bueyes, generoso 
rasgo de caridad bien ordenada: 
ese culto trabajo, que deleyta, 
corrige, enseña, y estimula á un tiempo, 
de las tres nobles Artes al aprecio, 
traduciendo con método , y con arte, 
en termino muy breve , los seis tomos 
de Fábulas morales, que en Toscano, 
y Francés sacó á luz Jorge Fosatti, 
ornamento de nuestra Librería, 
dón exquisito de un discreto zelo: 
y lo sutil en fin de esos Ingenios, 
que en maquinas demuestran el secreto 
de hacer con menos gasto mas faena. 
; O dulces frutos del amor patricio, 
que me llenáis de júbilo , y contento I 
¡O dulces frutos! quanto mas os miro, 
menos acierto el saber dar las gracias 
á los Señores Socios tan debidas. 
Sí , Compañeros, lo confieso, es cierto, 
que expresión no encuentro equivalente, 
con que manifestarme agradecido 
á lo mucho que habéis adelantado. 
Y si siendo en el campo dé la Industria, 
(campo fecundo, cuyo seno encierra 
inagotables minas, y tesoros J 
<¡e 
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de lás cosechas, esta la primera, 
y tan colmada ( gracias á nuestra 
Furisima Patrona , que adoramos); 
muy bieñ debaresperar que en otros años, 
quando mayor cultivo habrá tenido, 
las que sigan serán mas: abundantes. 
Asi lo espero , lo confio,-y creo 
del conocido amor , y patriotismo 
zeloso que os anima y que logrando 
dar impulso á tan útiles principios, 
el mérito de uná obra itan ilustre 
os abrirá de par en par las puertas 
del templo del honor, y de la fama. 
NOMBRES D E LOS mSOIFULOS^TDISCIPULAS 
que han ganado los Premios del corriente año 1^8. 
en las Escuelas Patrióticas de la Keal Sociedad* 
NOTA. Cómo los feudos de la Sóciedád se han com-
puesto hasta el dia puramente de las entradas, y anual con-
tribución de los Socios, solo*pudo repartir entre los trece 
niños, y niñas de las Escuelas que aqui se especifican ciento 
y cinqüentalreales, en ciertas buhonerías qué Césí^ fia 
compró 5 y se les dieron por el orden siguiente: 
D I B U J O . 
Premiados m esta Escuelâ  
1. Francisco Arbiell, de 20. años. 
2. Josef Fontanet y Huguet, de 16. años, 
3vAntonio Bonet, de 24. años, 
C z 3B0R-
B O R D J D a 
Tremadas en esta Escm/Oé 
^ j Antonia Fontanet ^ de i ^ . anos, 
' ^Francisca Pujol, de 12. años. |g9 c 
P U N T A S . 
Premiadas en esta Esctíela; 
1. Josefa Codina, de. 15. años. 
2. Josefa Vergoños, de 9. años. 
( 1 Doña Mariana Lomaña , de 7. años, 
v J D o ñ a Ana Maria Rubinat , de 5. años. 
" 1 C O S T V R A ' 
J^emidda eii esta Escfíela^ í , 
1, Josefa Cases 5 de 13. anos. 
M E D J A S , T R E D E C I L L A S . 
Premiadas en esta Escuela, 
1. Maginá Castelló , de ib . años. 
2. Maria Antonia Selva , de 12. años. I 
3. Josefa Selva, de 12. años. 
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H I L A R A L T O R N O . 
Premiadas en esta Escuela con un Torno de nueva in~ 
vención cada ma, 
i . Paula Bonelli, de 18. años. 
r Magina Oliva , de 3 o. años. 
i , < Antonia Rubio , de 27. años* 
¿ Maria Rosa Vilar , de 20. años. 
T E G I D OS. 
Se premiaron las siguientes cm m Telar cada ma, 
1. Rosa Morlans j de 8. años. 
X; Teresa'Martorell , de 12. años» 
3, Antonia Pons, de 14. años. 
A G R I C U L T U R A , 
Premiado en esta ciase* 
Josef Jordaná, con un par de bueyes, y un árado. 
Todos los Documentos antenotes concueidan con los 
originaies qué quedan en la Secretaría de esta Real Socie-
dad , que está á mi cargo , como asi lo certifico. Tarrega 
y NQyiémbre 13. de 1778. 
Buenaventura Ftala^ 
Secretario. 
A V I -
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AVISO A L PUBLICO 
E N C O N T I N U A C I O N D E L APARATO 
á la Industria Popular del Urge!. ' ñ »i 
^ ^ ^ » | A Real Saciedad Económica de Amigos del 
c T § Pai's cíe ^a^^Ia ¿e Tarrega, no habiendo oini-
£ X-ÍÍ ^ tí^o diligencia desde el dia de su erección^ 
^ ^ ^ ^ J que pudiesé conducir á promover los objetos 
de su instituto , tiene conseguido ya por los 
incesantes desvelos de sus Individuos, que se vean radica-
das en aquella Villa distintas Escuelas patrióticas, de cuya 
instrucción se carecía absolutamente. A saben l 
1. Escuela de Dibujo, donde algunos Discípulos co* 
pian, é imitan ya con la mayor porfeccion qualquíera fi-
gura de cuerpo entero en la acción que se les presente, 
2. De hilar con el Torno de hueva invención, adop-
tado para las Escuelas patrióticas de la Corte , Lino, Cá-
ñamo, Algodón^ y Lana. 
3. De teger en Telarillos toda especie de Vetas, y 
Ligas, .ol , i ÜO\ 
4. De teger Fajas, Ceñidores llanos , y con labores de 
hilo , de seda , ó con mezclas. 
5. De fabricar Calcetas, Medias, Redecillas, Guantes,» 
y toda labor de aguja. 
6. De hacer Puntas, Encages ordinarios, j fínos d£ 
todas especies. 
7. De costura en vasto , y fino. 
8. De .bordar. 
Debiendo continuar la Sociedad, por quantos medios 
com-
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comprehenda , la idea de promover la Industria Popular, 
que esta florezca por todos los Pueblos, y que se una á la 
Labranza, que es el modo mas sólido de robustecer esta: 
ha acordado en una de sus Juntas circule este aviso por 
todosílos Pueblos del Urgel, para que sus Ayuntamientos, 
y R. Redores de sus Parroquias, de acuerdo entre sí , y 
con los vecinos, mas zelosos , proporcionen se Conduzca, 
y mantenga en esta Villa una , 6 dos mugeres , b mucha-
chas de mayor viveza, y comprehension para ser instruidas 
en qualesquiera de las habilidades expresadas , en las mas 
de ellas , ó en todas , con la obligación de enseñarlas des-
pués en su mismo Pueblo. 
Si V. desean el bien de sus mismos Lugares : si les 
merecen algunos sentimientos de commiseracion susGon-
yecinos, y Feligreses : si quieren unir en desempeño de 
sus respetivos ministerios sus esfuerzos con los que está 
haciendo por la causa pública esta Sociedad , á los que pro-
mueve por la felicidad de sus Vasallos nuestro Augusto 
Monarca Carlos Tercero, y su ilustrado Ministerio, no 
deben tomar con indiferencia un asunto tan interesante. 
Siempre que vengan Apoderados de los Pueblos á con-
ferenciar , y tratar con los señores Socios comisionados para 
este efedo, ( que se expresarán abajo) se acordará , y dis-
pondrá el mejor modo con que puedan permanecer en di-
cha enseñanza las mugeres que concurriesen , bien que 
todas vivan juntas en una casa capaz, cuidadas por dos mu-
geres de respeto, y sana conduda, 6 bien que cada Pue-
blo coloque la que destine en esta, 6 la otra casa de su 
conocimiento, y afición. 
Se podrá aprender á leer, escribir, contar, y la dra-
mática , 6 qualquiera de los oficios menestrales á que qui-
siesen los Pueblos , ó las personas particulares de ellos po-
ner sus hijos, ó parientes en esta Villa j se les admitirá en 
la 
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la mísmá formá, y se arbitrará el medio párá que subsis-
tan con utilidad de los proprios educandos, y sin mucho 
costo , tratando los interesados con los señores Comisiona-
pos para este efeólo. 
Como pueden interesarse los Pueblos en la noticia de 
que son miembros qué hacen brillante esta Sociedad los 
Señores Obispos, sus Ilustrisimos Prelados : los dueños ju-
risdiccionales 5 en algunos , sus Redores , y Personas de 
respeto ^ que Viven en los mismos Lugares 5 y además de-
ben con mayor confianza por aquel motivo disfrutar los 
recursos, que esta circunstaneía les indica para lograr el 
combite que les hace la Sociedad , se ha mandado colocar 
aqui la lista de todos por orden alfabético, sin preceden-
cias, segnn se acostumbra en el asiento de las Juntas. 
La general, que debe celebrar la Sociedad anualmente, 
se traslada por Acuerdo de la misma , del ultimo Domin-
go de Junio , en que la señala el, Art, 1.7. de sus Estatu-
tos, á el dia 26. del mes de Odubre de cada año , por 
cumplir entonces el de su erección. 
NO-
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NOTICIA DE LOS SOCIOS 
QUE A C T U A L M E N T E C O M P O N E N 
lá Real Sociedad Económica de Amigos del Paíís 
de la Villa de Tarrega, 
A ?bbsbi D * Z 
.3R.« F.rMD.JFr. Antonio .FoIchr Abád del 
Real Monasterio de Santas Cruces, del Or-
den de San Bernardo. . . SJas Cruces,-
Exc.mo Sr. Marques de Astorga. . . . . . . . . . Madrid», 
D. Antonio Fornbls, Cura Redor de lá Parrd- • 
- quial de Tarrega, Censor de la Real So-
ciedad. , . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . Tarrega* 
D. Antonio Llopis, Administrador de la 
Aduana de . . , . . . . . . .... , , . . . . . , . Tarrega* ' 
D. Antonio Capdevila. . . . . . . . . . . Toledo.' 
D. Antonio Rejñer, E s c r i b a n o . . . . . . . . . . . Tarrega. 
E>. Antonip c|e Sobies y de Gay Cubells. 
D. Antonio Juglá, Abogado de la Real Au- i 
4. diencia de Barcelona. . . . . . . . Barcelona. 
B. Andrés deCiria, Alcaldemayorpor S.M. de Tarrega, 
Sr. Marqués de Alfarrás . . . . . . . . . . . . . .. Barcelona, 
D. Antonio Artigues, Presbítero. . . . . . . . Tarrega. 
P. Antonio Selva, Presbí te ro . . . . . . . . . . Tarrega. 
D, Antonio Quer y Vilaró, Alcalde mayor 
por S. M. de Q Agramunt, 
9 D. 
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80K 8GJBao: MDITOVI 
t ) . Biténavetitura Víala , Secretario dé la Real 
Sociedad. Tarrega. 
Sr. Conde del Carpió , Oidor de la Real Au-
diencia de Cataluña , y Gobernador de su 
Sala del Grimén. i . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona. 
w ^ ".0.!r. :¿. A : f * . ^ O ^ ^ • 
D. Francisco Antonio Muñíz, Socio distingui-
do de la Real Sociedad. Tarrega, 
D. Francisco PeJlicer, Cura Redor de la Par-
roquial deCastellnou, Obispado de Solsona. CmtellnÜU. 
Sr. Francisco Torres.. . . . . . . . .Tarrega, 
D. Francisco Escolá , Presbítero. . . . . . . . . Tarrega, 
Sr, Francisco Llopis.* Tarrega, 
D. Francisco de Forastér. Barbens* 
Do£tor D. Francisco Galadies, Contador dé la 
Real Sociedad. Tarrega, 
Sr. Francisco Cardeñes. Tarrega, 
D. Francisco Rubinat.. . . . . . . . . . . . . . . . Tarrega, 
Sr. Francisco Codina. . . Talladell, 
D. Francisco Torrent. . . . . . . • Tarrega, 
Mm^%K ü ^ " ! • ̂  • • • • • • • ^ M Z ^ 
D. Gaspar Jover. . . , . • Tarrega. 
a n iíí>o 
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Ill.mó Sr. Í>. Joaquín de Santian y Valdivielso, 
del Consejo de S. M. Obispo de Urgel, 
eledo Arzobispo de Ta r ragona . . . . . . . . . Urgek 
R. P. M. D. Bn Josef Guell, Abad del Real 
Monasterio de nuestra Señora de . . . . . . Poblet. 
D. Juan Casáis, Presbytero, Censor de la Real 
Sociedad. Tarrega. 
D. Josef Lomaña, Tesorero de la Real Socie-
dad. . . . . . . . * . Í . . . ; . . . . . . . . . . . Tarrega. 
D. Juan Soler, Presbítero, y Dean de esta V i -
l la, y Deanato de Tarrega Tarrega, 
D. Josef Ignacio Zanou. . . . . . . . . . . . . . . Tarrega. 
D. Josef Hebrart, Presbítero. . . . . . . . . . . . Tarrega, 
D. Josef Risa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarrega, 
R, P. P. Fr. Joaquín Noguerol, Prior del Con-
vento de Padres Agustinos Calzados de esta 
"Villa. I • v . . . . . . i * • . . . . . . . * 'Tarrega, 
D. Josef Valles, Presbítero. , . . . . . . . . . . . . . Tarrega, 
D. Josef R e ñ e r . . . , f . . . . . . . . . Tarrega, 
D. Josef Raón , Prior de la Casa Hospital de 
S. Antonio Abad de esta V i l l a . . . . . . . . . Tarrega. 
T>. Josef Pujol, y Tayó. . . . . . . . . . . . . . Barcelona. 
Sr. Josef Fontanet, Socio- distinguido de la • 
Real Sociedad. , , * . . . . . . . . . , Tarrega» 
R. P. P. Fr. Juan Tomás, Comendador del Con-
vento de nuestra Señora de las Mercedes de 
esta Villa. 4 ..... i . , Tarrega, 
D, Jayme Pasqual Canónigo Premonstratense 
en el Real Monasterio de nuestra Señora de 
Bellpuig. , , , Avellanas, 
D 2 D. 
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D. Juan Bautista Chicóla, Cura Redor de los 
Alfaques de Tortosa, Alfaques. 
D. Josef Fáges, Redor de la Parroquial del 
Palau, Obispado de Solsona... . . . . . . . Tatau* 
D. Josef Artigues, Cura Redor de la Parro-
quial de la Manresana, Arciprestado de 
Ager. Manresana: 
B. Josef de Rialp. Anglesola* 
D. Juan Cluet, Redor de la Parroquial de la I 
Nou , Obispado de Solsona. . . . . . . , ,.. L a Nou* 
P. JosefLafarga, Medico de S. M. ensu Real 'l 
Palacio* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "RTíidri 
D. Josef Whitté . . . . . . . . . Bemcarló, \ 
D. Juan Angel López , Escr ibano. . . . . . . , Tarrega. 
Sr. Josef Tafalía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarros. 
Sr. Juan Ignacio Cantarell.. . . . . . . . . . . , Manresa. 
Sr. Josef Ferrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Grañena. 
Sr. Josef Carde t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tarrega. 
Sr. Josef Telia.. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . Tarroja, 
Sr.. Jaynie Oliveras. . . . . . . . . . . . . . . . Gerona. 
Sr. Josef Petera y R i u . . . . . . . • . . . . . . Mongay* 
M 
p . Mariano Líoses, Díredpr de la Reál So-
ciedad. . . . . . . . . . . . . . Tarrega. 
Fr. D. Manuel de Montoliu , G. P. de Cata-
luna , y Brigadier de los Reales Egercitos. . 
de S. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona, 
Sr» Manuel Telia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarrega. 
T>. Manuel C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . . . Barcelona.j 
R. P. M. Fr, Marciano Portell, Prior del Con-
, vento d^ Carmelitas Calzados de esta Villa.. Tarrega. 
Sr. 
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Sr. Miguel Fontánet y Bertrán. . . . . . . . . . . Tarrega, 
D. Magín Viíomara, Presbiteto Tarrega, 
Sr. Mateo Mestres Tarrega, 
D. Manuel Vergoños, Teniente de Cura del 
Hospital General de. . . . . . . . . . . . . . Madrid, 
Sr. Manuel Preñenosa. TalladelU 
Doctor Matias Perera y Riu , Presbitero. . . . Mongay, : 
D. Nicolás Ferrer , Curá Reftor de la Parro-
quial de Bellvis, Obispado de Urgel.. . . . Bellvis* 
Sr. Nicolás Argerich. Tarrega, 
Exc.mo Sr. Conde de P e r á l a d á . . . . . . . . . . . Madrid. 
Sr. Marqués de Palmerola. . . . . . . . . . . . . Barcelona. 
Doftor D. Pablo Antonio Jover, según do Di -
redor de ia Real Sociedad. Tarrega. 
Sr. Pedro Sagarra , Ivars. 
R. P. M. Fr. Pablo Morales r Carmelita Cal-
z a d o . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . Barcelotta. 
D* Pablo Huguet. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarrega. 
S?. Pablo Antonio Fontanet y Huguet. . . . . Tarrega. 
D. IPabJo Antonio Borrás. . . . . . • . . . . . . Tarrega. 
Sr. Pedro Huguet. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarreg0. 
D. Pablo Riu , Presbitero. . . . . , , Urgel. 
D. Pedro R i v e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarrega. 
D. Pedro Pastoret. Barbens. 
Sr. Pablo Fontanet y Bertrán , tarrega, 
R. P. M. Fr. Pedro Vila, Prior de Carmelitas 
Calzados en el Convento de Manresa. 
Il].mo 
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Ill.mo S i \ D. Fr. Rafael de Lásála , del Consejo 
de S. M. Obispo de Solsona.. . é . . . . 
D. Ramón López, Escribano. . 
D. Ramón Antonio de Hevia Miranda , del 
Consejo de S. M . su Fiscal en la Sala del 
Crimen de la Real Audiencia de Cataluña.. 
Sr. Ramón Targa 
Exc.mo Sr. Marqués de Rubí, Teniente Gene-
ral de los Reales Egercitos de S, M, . . . . 
D. Ramón Borras, Escribano* : . 
D . Ramón Vila , segundo Secretario de la 
Real Sociedad. . , . 
D. Ramón Cisteró , . • 
Sr. Ramón Morla i is , . . . 









: Tarrega, , 
Tarrega. 
D. Salvador Reguárt , Adminístrádor prin-
cipal de las Reales Eabricas de Salitre dei 
Departamento de . . . . . é i . 
Sr. Salvador B e l l a * . . . . . . . . . . . . , . . . . 
D. Salvador Bernabeu, Socio de mérito, Ofi-
cial meritorio de la Contaduría de la Ad-
ministración general de las Reales Fabricas 






Sr. Tomás Solsoná. 
D, Tomás Borrás, 
Tarrega, 
Tarrega. 
X>, Vicente de Albornoz y de Alegre Valencia. 






